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L’entrevista
Júlia Oriol i Marc Anglès
Els més joves de la Junta del cOAATT
La Júlia Oriol i el Marc Anglès són la veu més fresca i jove 
de la junta del COAATT que, tot just fa un any, iniciava el seu 
recorregut amb l’Adolf Quetcuti al capdavant. Són també 
l’exemple clar que la joventut pot aportar i sumar coneixe-
ments i idees a col·lectius que normalment opten per altres 
perfils. Van iniciar la carrera quan començava a caminar la 
crisi i ara, en temps difícils, estan disposats a mullar-se i a ser 
optimistes.
Què us va portar a dedicar-vos a 
aquest ofici? Us ve de família, de 
la infància?
Júlia: a primer d’ESO havíem de fer 
un treball de dibuix tècnic i em va agra-
dar molt de manera que vaig pensar qui-
na professió podria ser que inclogués el 
dibuix tècnic. I més tard, al cap d’uns 
anys, vaig anar a fer unes pràctiques 
amb un aparellador i em va agradar de 
manera que m’hi vaig llençar de cap.
Marc: jo també recordo que, tant a 
secundària com al batxillerat, les assig-
natures més tècniques i de dibuix sem-
pre em van agradar. I després el meu 
germà va ser també una peça clau per-
què va fer arquitectura i em va enfocar 
en aquest sentit. Primer vaig fer un mò-
dul que va ser de descripció i projectes 
de construcció i acte seguit ja vaig fer 
la carrera. He estat sempre envoltat de 
persones que els agradava la temàtica i 
d’elements que m’hi han portat. 
El cas és que estudieu i acabeu la 
carrera fins el punt que entreu a 
la junta del col·legi. com va anar 
això? Us van venir a buscar? Us 
vau oferir vosaltres? 
Marc: en el meu cas, mentre estava 
fent la carrera ja em vaig precol·legiar i 
em va ajudar molt el fet de rebre molt de 
recolzament aquí. Després, a l’acabar 
la carrera, ja em vaig col·legiar perquè, 
com deia, et sents ajudat en tot moment 
des de l’entitat i està oberta sempre en 
el cas que hagis de venir a preguntar o 
consultar el que sigui.
A base d’anar venint, i d’assistir a 
les assemblees que és on es tracten els 
temes més interns del col·legi, vas apre-
nent i cada vegada et sents més atret 
per formar part d’aquest col·lectiu. Així 
vas coneixent a part de la junta fins que 
arriba un dia en que saps que hi ha 
eleccions i et proposen si vols participar 
del projecte i dius que si amb ganes.
Júlia: a mi també em van venir a 
buscar. Em va fer il·lusió perquè, com el 
Marc, quan vaig acabar la carrera em 
vaig col·legiar ràpidament i m’he sentit 
sempre molt segura al veure que la gent 
t’ajuda. M’ho van proposar i m’ho vaig 
prendre amb moltes ganes. 
Quan vau pensar en la decisió 
d’entrar o no a la Junta, imagino 
que vau pensar en què podríeu 
aportar. A quines conclusions vau 
arribar?
Marc: la junta sempre està formada 
per persones amb molta experiència, 
amb les idees molt clares i molt enfoca-
des. Que en formin part dues persones 
tan joves, significa que no estem tan 
encasellats i que, en casos concrets, es 
pot plantejar un tema en el qual hi pots 
aportar una visió del tot diferent. 
Júlia: a l’aterrar de nou i amb la 
nostra joventut, i arribar de fora sense 
portar cap temps al col·legi, podem 
aportar una visió que altres potser no 
tenen. 
Marc: al final les coses sempre aca-
ben tendint a ser guiades per la veu de 
l’experiència però en moltes ocasions, 
tenir una veu nova de persones que pot-
ser no tenen tan clares les coses, pot aju-
dar a generar un debat interessant en 
segons quins temes. 
Vosaltres vau començar la carrera 
en plena crisi, oi?
Júlia: sí, a mi em va enxampar a la 
meitat de la carrera
Marc: jo vaig començar al 2006 i 
vaig acabar al 2010. Per tant, quan la 
vam començar estàvem eufòrics i vam 
pensar que quan l’acabéssim també 
seria la panacea. Quan et diuen, al 
2009, que l’any següent a Tarragona 
ja no es construirà més, et quedes una 
mica decebut. Anys enrere acabaves la 
carrera i ja ho tenies tot solucionat po-
dent triar fins i tot l’empresa on anar a 
treballar. Ara, en canvi, acabes i t’has 
de buscar la vida com sigui. Pensa que 
les 60 persones que van acabar la car-
rera amb mi, deuen estar treballant en 
aquesta feina entre 6 i 10 persones com 
a molt. 
Estem en un món cada cop més 
individualitzat, on sovint no es 
té en compte la col·lectivitat i on 
algunes veus, les més critiques, 
aposten per la desaparició de col-
lectius com els col·legis professio-
nals. Penseu que és difícil creure 
en entitats com el cOAATT avui en 
dia? Fins a quin punt és important 
aquest col·legi?
Júlia: és molt important que existei-
xin els col·legis perquè hi són quan tens 
qualsevol problema professional i sem-
pre responen. Si el col·legi no existís, 
estaríem sols. 
Marc: penso que no anem cap a la 
individualització sinó cap a l’època de 
les sinergies i els despatxos col·lectius. 
Al despatx on col·laboro, per exemple, 
no hi ha únicament l’aparellador, tam-
bé hi ha l’arquitecte, els enginyers per 
calcular l’estructura o la il·luminació. Si 
a aquest grup de professionals li afe-
geixes el col·legi que és al seu costat, 
ajudant, és genial. A part de ser un col-
lectiu professional que soluciona els pro-
blemes dels seus col·legiats, és sempre 
al darrera de qualsevol situació. 
El més important és saber que tens 
el col·legi al costat no només quan les 
coses et van bé, ho és perquè hi són en 
moments no tan bons on necessites aju-
da, suport o assessorament. 
i la visió que teniu del col·legi ara, 
ha canviat d’ençà que formeu part 
de la junta? Tenieu un parer abans 
i ara en teniu un altre? 
Júlia: jo no m’imaginava entrar a 
la junta, i més fer-ho tan aviat, però va 
sortir l’oportunitat i és una molt bona ex-
periència. Tenia la visió que el col·legi 
funcionava sol, sabia que hi havia els 
treballadors però no sabia que es tre-
balla tant per aconseguir que això fun-
ciona i per donar oportunitats a tot el 
col·lectiu. 
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Marc: suposo que passa com amb 
qualsevol entitat, que quan la veus des 
de fora és molt fàcil de criticar i opinar, 
sigui en positiu o en negatiu, però quan 
estàs dintre és quan veus que hi ha mol-
ta feina i que s’ha de treballar molt per 
tirar-ho tot endavant. La visió de fora és 
molt criticable i la visió de dins t’ense-
nya moltes coses i és un complet apre-
nentatge.  
S’acaba de complir el primer ani-
versari de la nova junta, quin ba-
lanç en feu de moment de l’acció 
desenvolupada, de la gestió rea-
litzada?
Júlia: tinc clar que el balanç és bo. 
Al principi ens vam dividir per comis-
sions, grups de treball, i això permet 
abordar les temàtiques amb més calma i 
profunditat. Primer ens reunim els grups 
i, posteriorment, tota la junta. 
Júlia: estic d’acord amb la Júlia. Al 
principi sembla que hi hagi molta feina 
però al separar-ho per grups, tot és més 
fàcil. A nosaltres dos, i a un altre com-
pany, ens ha tocat estar a la comissió 
social que és la que treballa en accions 
tecnològiques, com ara les xarxes so-
cials, i en aquells actes que es fan al 
col·legi. Aquest primer any ens ha servit 
per saber com funciona tot plegat, per 
assentar-nos, conscients que anirem sa-
bent més coses i podrem fer més acci-
ons.  
Quins projectes teniu en ment que 
es puguin incorporar des de la jun-
ta del cOAATT per al bé col·lectiu?
Júlia: el nostre propòsit és que la 
gent jove conegui el col·legi quan aca-
bi la carrera, que vingui a col·legiar-se 
i que vegi que aquesta entitat els pot 
ajudar. Tenim també una formació que 
potser també els pot interessar.
Marc: la idea seria que es col-
legiessin a l’acabar la carrera però sa-
bent que és interessant que es precol-
legiïn durant la carrera perquè fem una 
part important de formació que, tant als 
professionals com als estudiants, pot 
ser molt interessant. Tenim el handicap 
que aquí no tenim universitat d’arqui-
tectura tècnica i això ens dificulta una 
mica el tema però vaja, un cop enlles-
tida la carrera hem d’aconseguir que 
estiguin aquí, amb nosaltres. 
Tenint en compte que encara estem 
en crisi i que el sector de la cons-
trucció segueix molt tocat, com ve-
ieu l’estat actual de la professió? 
Marc: la recuperació és molt lenta 
i ara es comencem a veure els primers 
brots verds. Després d’uns anys en que 
tot ha estat aturat, ara veus que es co-
mença a moure una mica...
Júlia: ...però amb molt calma
Aquests darrers anys, una via de 
subsistència que s’ha trobat ha es-
tat la rehabilitació per un costat i 
tots els tràmits com ara els visats 
per l’altra. No hi ha obra nova i es 
comenta que s’està reiniciant obra 
que estava paralitzada abans de 
la crisi. El moment és delicat.
Marc: de fet, molts dels joves que 
hem començat fa poc, d’obra nova 
n’hem fet ben poca per no dir gens. Al 
despatx on estic jo hem fet sempre reha-
bilitació. Cal dir que una eina que ens 
ha servit molt és la pàgina web que hem 
posat en marxa, la d’obres amb garan-
tia, perquè és una font de treball malgrat 
siguin petites cosetes que suposo que se-
ran més grans quan tot es reactivi. 
Suposo que també ajudaria a que 
la gent tingués la cultural del man-
teniment. Si fos així, la gent pas-
saria la iTE, tothom faria les obres 
amb llicència...
Júlia: a vegades, a les persones 
sembla que els sàpiga greu abocar els 
diners en una comunitat, en una obra 
col·lectiva. En canvi, quan es tracta del 
manteniment del seu cotxe, no passa 
res. 
Marc: estic convençut que el decret 
de la ITE que impulsa la Generalitat és 
una eina que ha servit molt per fomentar 
la idea de la importància de fer mante-
niment. 
Júlia: sovint els propietaris no sa-
ben l’estat del seu edifici fins que els fas 
un informe sencer. I llavors es queden 
tots parats de l’estat del seu immoble. Els 
fas un recompte de tots els desperfectes i 
es queden bocabadats. 
com a persones joves, integrants 
d’una junta d’un col·legi que re-
presenta a un sector que encara 
està tocat la crisi, sou optimistes o 
no?
Marc: ho hem de ser, no? Quan en-
foques tota la vida cap a una sola direc-
ció, estudies la carrera i t’involucres, has 
de ser optimista perquè en cas contrari 
deixaràs de buscar feina o relacionar-te, 
no aniràs endavant. Des de l’optimisme 
s’obtenen fruits. 
Júlia: pensa que vam acabar la car-
rera en plena crisi o sigui que vam ser 
optimistes des del principi. Hem treballat 
dur des del començament i penso que, 
de moment, ens en estem sortint. •••
La Júlia i el Marc a la seu del COAATT
